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HTT⑦ 
~+6たの声が、
よリτす。九五に
ニんな時は、あの人の声が聞きたいな。ふと、そう思うニとってあります
よね。気持が晴れない時は、元気づけてくれる声がなにより心強い。ウ
キウキしている時は、一緒に喜んでくれる声がなによりうれしい。怒ってい
る時は、そっとなだめてくれる芦がなによりありがたい。声をあげたりも
らったり、誰でも誰かの声を支えにして生きているんですね。毎月19日
は、「トー クの日」。お互いの思いや考えを伝えあって、ふれあいを深めて
これからもそんなきっかけの日になればいいなと思います。 19日l:r?ト四クの日aいく…・。
